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capacité de nourrir les hommes et les 
perspectives pour les prochains dix ans. 
De plus, des orientations de recherches et 
des priorités pour ces prochains dix ans 
sont indiquées. Nous pensons que les maté-
riaux scientifiques contenus dans ces volu-
mes seront des instruments de base pour 
tous ceux qui sont intéressés au sujet » 
(p. VIII). 
Il y a évidemment parfois des répétitions 
de données d'un document à l'autre, comme 
entre celui de VEconomie Research Service 
du U. S. Department of Agriculture et celui 
du task force de l'University of California. 
Malgré ces répétitions occasionnelles et 
cette absence du point de vue des multi-
nationales, ce sont plus de mille pages 
pleines d'informations utiles. 
Peut-être par déformation professionnelle, 
un des documents qui m'a paru des plus 
éclairants est celui du task force de l'Uni-
versity of California qui ouvre le tome II. 
A cause de son approche systémique il fait 
bien ressortir les interrelations multiples 
entre tous les éléments du système alimen-
taire mondial qui est, on s'en doute, d'une 
incroyable complexité. La figure I de la 
page 554, tome II. est très instructive sur 
ce point. 
Par ailleurs, la lecture du rapport de 
la Conférence mondiale sur l'alimentation 
(United Nations, Rome, November 5-16, 
1974, E/Conf. 65/20) nous rappelle que 
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RECTIFICATIF : 
Dans l'article de Roy Preiswerk de décembre 1977, p. 656, il fallait lire : 
« On peut constater que certains États et certaines couches sociales à l'intérieur 
des États retireraient des avantages de la réalisation du nouvel ordre économique 
international. Les premiers [perdants] seraient, comme toujours, les populations les 
plus déshéritées dans les pays non industrialisés et non producteurs de matières 
premières ou d'énergie. » 
